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Resumo: O presente resumo tem como finalidade apresentar por meio de um projeto de 
pesquisa a análise dos limites e as possibilidades jurídicas que a Inteligência Artificial pode 
trazer para dentro do âmbito judiciário. A tecnologia está cada vez mais presente em nosso 
cotidiano, portanto, isso faz com que sejam desenvolvidos novos métodos para agilizar e 
proporcionar benefícios no que diz respeito a eficiência do poder público, bem como o 
judiciário. Dessa forma, tal tecnologia funciona como uma ferramenta para 
descongestionar o moroso sistema judiciário brasileiro, fazendo com que determinado 
mecanismo traga uma significativa melhora para esse meio. O método de aprendizado da 
máquina (machine learning), tem como objetivo proporcionar um desenvolvimento 
sozinho da máquina, sendo possível o aprendizado instantâneo conforme o uso, de modo 
que desempenhe funções diversas daquela programada de início. Os objetivos são a análise 
por meio de pesquisa documental e referências bibliográficas sobre quais são as 
possibilidades jurídicas que a Inteligência Artificial trará para o contexto do judiciário, bem 
como gerir os seus futuros riscos, especificando a interferência do aparato como possível 
tomador de decisões e posteriormente também analisar a efetivação do princípio da 
eficiência. 
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